





























































b. -u -aus -au
複
a. -a -e -am
b.
3.女性名詞・母音型








































C. -OnS -On0 -Om






















































































































-OS -aizo -aim -os

























































































































































































































































1.強変化動詞第一数eiC aiC iC iC



















































































J?rmtan praut pr utum
b. iuh auh auh

























Iukan lauk lukum lukans














































































waur pum waur pans
wa urjフurn wa ur jフanS


































































































itan et etum itans
6.強変化動詞第六類aC oC oC aC
a. aC oC oC aC
alan ol olum alans
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